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(Denmark) 
 Дания расположена на полуострове Ютландия и 
островах Фюн, Зеландия, Фальстер, Лолланн, 
Борнхольм, части Северо-Фризских и др. На юге 
полуострова Ютландия Дания граничит с Германией и 
омывается Северным и Балтийским морями; пролив 
Скагеррак отделяет Данию от Норвегии, проливы 
Каттегат и Эресунн — от Швеции. Формально в состав 
Дании входит самый крупный в мире остров — 
Гренландия, а также Фарерские острова. Однако эти 
территории пользуются самоуправлением, делающим их 
практически независимыми. 
Площадь, занимаемая сушей, — 42 394 км², водой — 700 км². 
Высшая точка — Идинг Сковхой (173 м), низшая — 
Ламмефьорд (-7 м). Протяжённость границ с Германией — 68 
км. Протяжённость береговой линии — 7 314 км. 
Дания (дат. Danmark [d̥ænmɑɡ̊]), официально —
 Королевство Дания (дат. Kongeriget Danmark) —
 государство в Северной Европе, старший член 
содружества государств Королевство Дания, в которое 
также входят Фарерские острова и Гренландия. Самая 
южная из скандинавских стран, расположенная на 
юго-западе от Швеции и на юге от Норвегии, с юга 
граничащая с Германией по суше.  
Дания омывается Балтийским и Северным Морем.  
Территория страны включает в себя 
большой полуостров Ютландия (дат. Jylland) и 409 
островов Датского Архипелага, 90 из которых 
являются обитаемыми, среди которых наиболее 
известны такие, 
как Зеландия (дат. Sjælland), Фюн (дат. Fyn), Северная 
Ютландия (дат. Vendsyssel-
Thy), Лолланд, Фальстер и Борнхольм. 
Дворец Фредериксборг, Хилерёд  
Замок Эгесков 
Замок Эгесков (датск. Egeskov Slot) 
расположен в южной части острова 
Фюн в Дании. Замок является 
прекрасно сохранившихся «замком 
на воде». В настоящее время 
владельцы превратили замок в место 
проведения уик-ендов и семейных 
турпоходов. 
Замок Фредериксборг (датск. Fredericksborg 
Slot) — замок (а точнее дворец), 
расположенный в городке Хилерёд (Hillerød) 
в Дании. Замок был построен для Короля 
Кристиана IV и в настоящее время известен 
как Музей Национальной Истории. С 
давних времен замок зарекомендовал себя 
как символ абсолютной монархии в Дании, 
монархии, которая до наших времен еще ни 
разу не прерывалась. 

Спорт в Дании — один из наиболее востребованных населением страны видов 
деятельности. Национальным видом спорта в Дании является Футбол, 
где датчане добивались значительных успехов — становилисьчемпионами Европы и 
выходили в 1/4-финала чемпионата мира. 
Другие популярные виды спорта в Дании — это хоккей  гандбол, велосипедный спорт, 
мотокросс, а с недавнего времени и керлинг. 
Спорт преподаётся в школе, во всех крупных и большинстве мелких городов есть 
спортивные школы. 
Футбол в Дании 
Датский футбольный союз (дат. Dansk Boldspil-Union) — организация, 
осуществляющая контроль и управление футболом в Дании. Располагается 
в Брондбю. Датский футбольный союз был основан 18 мая 1889 года и стал первой 
федерацией футбола на европейском континенте ,а так же стал одним из членов-
основателей ФИФА (в1904 году) и УЕФА (в 1954 году). Союз организует 
деятельность и управляет национальными сборными по футболу (мужской, женской, 
молодёжными). Под эгидой союза проводятся соревнования 
в мужском и женском чемпионатах Дании и во многих других соревнованиях. 
Сборная Дании по футболу — представляет Данию на международных матчах 
по футболу. Лучшим достижением является победа на ЕВРО-1992. Управляющей 
организацией сборной выступает футбольный союз Дании. 
Йон-Даль Томассон (дат. Jon Dahl 
Tomasson; 29 августа 1976, Роскилле) —
 датский футболист, нападающий. 
Участник чемпионатов мира и Европы. 
Выступал за клубы: «Фейеноорд», 
«Милан», «Штутгарт», «Вильярреал». 
Сейчас выступает за голландский 
«Фейеноорд». С 52 мячами является 
лучшим бомбардиром сборной Дании за 
всю её историю наравне с Полом 
Нильсеном. 
Клубные достижения 
•Чемпион Нидерландов: 1999 
(«Фейеноорд») 
•Обладатель Суперкубка Нидерландов: 1999 
(«Фейеноорд») 
•Обладатель Кубка Италии: 2003 («Милан») 
•Чемпион Италии: 2004 («Милан») 
•Обладатель Суперкубка Италии: 2004 
(«Милан») 
•Обладатель Кубка УЕФА: 2002 
(«Фейеноорд») 
•Победитель Лиги чемпионов: 2003 
(«Милан») 
Личные достижения 
•Лучший молодой футболист Дании 1994 
года 
•Лучший футболист Дании 2002 и 2004 
годов 
•Открытие года в Голландии 1996 год. 
•Входит в состав символической сборной по 
итогам чемпионата Европы 2004 года. (по 
версии UEFA) 
Йеспер Грёнкьер (дат. Jesper Grønkjær; 12 
августа 1977, Нуук, Гренландия) —
 датский футболист, фланговый 
нападающий и крайний 
полузащитник «Копенгагена». 
Участник Евро-2000, Евро-2004 и 
чемпионатов мира 2002 и 2010 
Достижения 
•1995 Лучший молодой футболист Дании 
•1998 Чемпион Нидерландов («Аякс») 
•1998, 1999 Обладатель кубка 
Нидерландов («Аякс») 
•2007 Чемпион Дании («Копенгаген») 
•2007 Лучший игрок чемпионата 
Дании («Копенгаген») 
•2009 Обладатель Кубка Дании («Копенгаген») 
•2009 Чемпион Дании («Копенгаген») 
•2010 Чемпион Дании («Копенгаген») 
Томас Лёвендаль 
Сёренсен[ 
(дат. Thomas Løvendahl 
Sørensen; 12 
июня 1976, Фредерисия,       
Дания  
профессиональный футболь
ный вратарь. В настоящий 
момент выступает за 
английский клуб «Сток 
Сити». Является 
игроком датской 
национальной сборной, за 
которую провёл 59 матчей 
Сборная Дании по хоккею с шайбой 
Сборная Дании по хоккею с шайбой представляет Данию на турнирах по хоккею с 
шайбой. В рейтинге ИИХФ(2011) занимает 15 место между 
сборными Германии и Франции. Высшее достижение команды - участие в 1/4 
финала на чемпионате мира 2010 года. 
До того момента высшим достижением команды было 10 место на чемпионатах 
мира 2007 и 1949 годов, причем в 1949 сборная Дании проиграла все три матча с 
крупным счетом 
Франс Нильсен (дат. Frans 
Nielsen; 24 
апреля 1984, Хернинг, Дания) — 
профессиональный датский 
хоккеист. Амплуа — Левый 
крайний нападающий. 
На драфте НХЛ 2002 года выбран 
в 3 раунде под общим 87 
номером командой «Нью-Йорк 
Айлендерс». 
Йеспер Дамгаард 
(родился 6 мая 1975 года в Holstebro ) 
является датский профессиональный хоккейныйигрок, который 
участвовал в 2010 Чемпионат мира по хоккею в качестве члена Дании 
Национальная мужская сборная по хоккею  
Мортен Мадсен (родился 
16 января 1987 
в Rødovre , Дания ) является 
датский 
профессиональный хоккейн
ый игрок, который сыграл 
более 100 игр в АХЛ . В 
настоящее время он играет 
с Modo 
Хоккей в шведской элитной 
лиге Элит Серия 
Кёрлинг 
Кёрлинг (англ. curling, от скотс. curr) — командная спортивная 
игра на ледяной площадке. Участники двух команд поочерёдно пускают по 
льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону 
размеченной на льду мишени («дома»). 
Широкое распространение  кёрлинга в стране началось  в конце 19-го века. 
Определяющим фактором стало  его включение в программу Зимней 
Олимпиады 1924 года в Шамони в качестве демонстационного вида 
программы. В этом же статусе кёрлинг показывался на Зимних Олимпиадах 
1932 года (Лейк-Плейсид, США), 1988 (Калгари, Канада), 1992 
(Альбервиль,Франция). 
Ларс Риддерманд Виландт (дат. Lars Riddermand Vilandt; 22 
августа 1974, Рёдовре, Дания) — датский кёрлингист, ведущий команды Дании 
на Олимпийских играх 2010 года. 
Ульрик Шмидт (дат. Ulrik Schmidt; 19 августа 1962, Копенгаген, Дания) — 
датский кёрлингист, скип команды Дании на Олимпийских играх 2002 и 2010 годов. 
Бо Йенсен (дат. Bo Jensen; 2 февраля 1976, Копенгаген, Дания) — датский кёрлингист, 
второй игрок команды Дании наОлимпийских играх 2010 года. 
Йонни Фредериксен (дат. Johnny Frederiksen; 31 июля 1975, Видовре, Дания) — 
датский кёрлингист, третий команды Дании наОлимпийских играх 2010 года. 
Мадлен Дюпон (англ. Madeleine Dupont, 
род. 26 мая 1987 года) — 
датская кёрлингистка. 
 Дюпон обладательница серебрянной 
медали на чемпионате мира по кёрлингку 
2007 года, и бронзовая призёрка 
чемпионата мир 2009 года. Мадлен 
снялась топлес для календаря, чтобы 
привлечь внимание к кёрлингу.  
Спортсменка так высказалсь о своих 
снимках: «Если мои фотографии в 
трусиках привлекут больше людей к 
просмотру кёрлинга по телевизору, то это 
хорошая идея». 
Велосипедный спорт 
В последние годы в велосипедном спорт появилось много сильных спортсменов. Бьярне 
Рийс выиграл в 1996 году «Тур де Франс». Михаэль Расмуссен дважды в 2005 и в 2006 
годах выигрывал звание «горного короля» в «Тур де Франс». Бьярне Рийс возглавляет 
датскую профессиональную шоссейную велосипедную команду — «Team Saxo Bank», в 
составе которой испанец Карлос Састре в 2008 году выиграл «Тур де Франс». 
С велосипедным спортом связаны самые большие допинг-скандалы. Бьярне Рийс и 
некоторые другие велогонщики признались, что употребляли допинг или были как-то 
связаны с ним. Но, несмотря на негативное освещение, велоспорт весьма популярный вид 
спорта в Дании.  
В 2011 году в Копенгагене пройдет Чемпионат мира по шоссейным велогонкам. 
Бьярне Ликкегард Рийс (дат. Bjarne Lykkegård Riis, 
род. 3 апреля 1964 года в Хернинге, Дания) — 
завершивший карьеру 
датский профессиональный шоссейный велогонщик, 
генеральный менеджер датской велокоманды Team Saxo 
Bank. 
Спортивное прозвище — «Орёл из Хернинга». 
Одержал победу на «Тур-Де-Франс» в 1996 году. Был вычеркнут из списка триумфаторов 
веломногодневки после признания в2007 году, что в период с 1993 по 1998 год 
употреблял допинг. 
В июле2008 года имя Рийса было возвращено в список победителей «Тур де Франс» с 
особой оговоркой, что победа была одержана гонщиком, применявшим допинг. 
•Общий зачёт Тур де Франс (1996) и 4 этапа (1993, 
1994, 1996) 
•2 этапа Джиро д'Италия (1989, 1993) 
• Чемпионат Дании, групповая гонка (1992, 1995, 1996) 
•Чемпионат Дании, гонка с раздельным стартом (1996) 
•3 этапа Тур де л'Авенир (1989, 1990) 
•Коппа Сабатини (1996) 
•Амстел Голд Рейс (1997) 
•1 этап Гран-при Вильгельма Телля (1997) 
•1 этап Эускаль Бисиклета (1998) 
Победы 
Гандбол 
В Дании лицензии гандболистов имеют более 146 000 спортсменов. Мужская и женская 
сборные Дании по гандболу достигли высоких результатов на международном уровне. 
Женская сборная Дании по гандболу трижды становилась олимпийскими чемпионами, 
трижды выигрывала чемпионат Европы и один раз чемпионат мира в 1997 году. Мужская 
сборная Дании по гандболу выиграла чемпионат Европы в 2008 году. 
DHF был основан 2 июня 1935 года. Он является членом Европейской федерации 
гандбола и Международной федерации гандбола 
Мотоспорт 
Датчане являются одной из ведущих стран в спидвее. В 2009 году датчане 
выиграли Командный чемпионат мира по спидвею, в 2010 — заняли второе место, отстав 
от Польши на 2 очка. Чемпионами мира по спидвее в личном зачёте являются: Оле 
Ольсен, Эрик Гундерсен и Никки Педерсен— 3-хкратные чемпионы, Ханс Нильсен — 4-х 
кратный чемпион. 
Эрик Гундерсен и Ханс Нильсен заняли первые два места в Гётеборге в 1984 году на 
чемпионате мира по спидвею. Следующие 5 пять первые два места на чемпионатах мира 
занимали датчане. С 1984 по 1989 год датчане Гундерсен и Нильсен выиграли 6 подряд 
чемпионатов мира. 

«Паркен» (дат. Parken) —
 стадион в Копенгагене, Дания. 
Стадион является домашней ареной 
футбольного клуба «Копенгаген». 
Также на стадионе проводит 
большинство своих домашних 
матчей национальная сборная 
Дании по футболу. В 1994 году 
стадион принимал финальный 
поединок Кубка Кубков УЕФА, в 
котором в присутствии 33 765 
зрителей.В 2000 году на стадионе 
проходил финал Кубка УЕФА, 
свидетелями которого стали 38 919 
зрителей. 
В 2001 году стадион стал главной 
площадкой музыкального 
конкурса Евровидение. Рекордная 
посещаемость за всю историю 
стадиона была зафиксирована 23 
июня 2007 года, на концерт Джастина 
Тимберлейка было продано 55 000 
билетов. 
До 2007 года стадион вмещал 42 083 
человека, но летом 2007 началась 
реконструкция одной из трибун. Таким 
образом, сейчас вместимость 
составляет 34 098 человек, а по 
окончании ремонтных работ Паркен 
будет вмещать чуть более 38 тысяч 
человек. 
Вайле (дат. Vejle) — 
построенный в 2008 
году футбольный стадион 
в датском городе Вайле, 
домашняя арена 
футбольного клуба «Вайле». 
Стадион имеет две башни и 
две VIP-ложи. Вместимость 
стадиона — около 10 500 
мест, поле оборудовано 
дренажной системой и 
системой подогрева 
Местоположение   Вайле, Дания  
Построен   2008 
Вместимость   10 250 
Дом.команда          Вайле 
Брондбю (дат. Brøndby Stadion) — стадион в коммуне Брённбю, домашняя 
аренафутбольного клуба Брондбю. 
Начало истории стадиона начинается в 1965 году. До 1978 года он представлял собой 
лишь футбольное поле слегкоатлетической дорожкой без капитальных трибун. В 1978 
году была построена трибуна с вместимостью чуть более тысячи зрителей. В 1982 
году вместимость была увеличена до 5000, а в 1989 году перед выступлением в Кубке 
УЕФА была убрана беговая дорожка и стадион смог принимать более 10 тыс. зрителей. 
В 1998 году клуб «Брондбю» приобрёл стадион у муниципалитета, а в 1999—2000 гг была 
проведена полнаяреконструкция. Стадион стал вмещать 29 тыс. зрителей, но на играх под 
эгидой УЕФА может присутствовать лишь до 23400 человек из-за требований к сидениям. 
В 2000-е гг сборная Дании по футболу провела три товарищеских матча. 
Рекорд посещаемости — 31508 зрителей, произошло это 18 июня 2003 года в матче с 
«Копенгагеном». 

